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V ナンジ 1・ J1！；経営の竹(i'(
むすび仁 ）・ ・.て
辻仁めに
本稿の筆者は， 1967年 1月～ 4月および1969年













































































:1昔I市からは 1日に 2～ 4回の私営ノミスが運行さいにもかか:I)らず，
村民の主要な交通手段となっている。れてL、て，
に心よく協力して下さったアビニマンガラムネナと




























(ij: J j ¥l,innimangala111 Village，孔小川li Talul王，
’l'iruchirapalli I )istrict、MadrasState, Tnrli‘，1. -t I＇、ヲ
ス州でiJ, :I；ー〈リ /1c') flA[に（セtnするタンジャウー
ル・テ l グ L ラアマ乙ft l Lちしうにおじ－：， ：＂~付調査
が比較ド，＇ ；~、 ijなわれ： f h，従来ティ，， r-・／ ラパ
l）県でl:., j fしど安施ιil （＇，＇ない。！日］民 L:~ N象地i戒
に選λだれもな！塑f主J日、（1)19世紀以昨年く，.'Jヅ守ン千
ーンョン労働省をセイ汁ン烏にt去っていること，（2）カ
ベリ 1I!.', パ距離に，！た曜、班長業のそil:p 伐察と




Ci主：-1) i' r，品「南イ γ いう fナーム村LV ノベ、亡ー
アピニ、ン ／1 ノム村の許例 I,-,1心に一一」 cir,r洋文
化』，第50・51合併号， 1971年 3月〉。以下拙稿日と I,
て引用する。
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山 総 面積 出叫.4エーカ－ カースト・ヒンドゥー用 3，ハリジャン用 2
(3) ナンジャ地〈おもに水田〕 121. 79エーカー
1967年の課税額 255.11ルビー
























第 2 ei司 アピて 7 ンザラム村略図
¥ 
JI. 十I 0 一－1 ~へ＼ ;¥ 
トl l、 1,











































~>'.:) 'i" { --1/1レ揚水機（使用，1〕


















(/i:l) J トJ うメ JI［ては， i也.h1 i女Lノ｝：上一’止勺 (ji｛止が
1,1. District てあり， '( ,i) トーとターノl ク 1、aluk，一 ilflJ
ii ，？＇.，徴収い（本焔では打i\ と 1沢して~； < ）がれかれてい
ろの 子イル千ッ Fノミリ店lCJJ易｛＇， ]()JJケ パケ h：けか










(il' 4) cf., Govt. of Madras, Techno econo叩 ic











ブヂラ 7 ・：（ ンが最上殺であるとみなされていたが，
それ以外の点、ではウエラーラの勢力が圧倒してい
fこ(I!：，）。
cil nf Applied Econmnic Re.、e,uch(Madras, 1960). 
〔it:5) ナンジャ地とプン νャ地については打li:fi;j 
l, 248ベーアのふ：， 8かきま照。
Ci: (j) 1川！こ（三｝） ,. サス4 jれt工、 人IJ1土州民人
で1967年の人flよりも今い。しかし，この数字はセン
＋ス l ' J丁な；／－，.1,Lニ［H 、道路lt'tのためゾピニ
ヌム村で働いていた労（勧告の1性；？？？も慌人されてL，、らの
で， lノケ l11,JHの）.I ＇が減’ L：てい） とを （"-!: L 
ないn マド 7λ 川政府ν）げ立によ J て－l,，／サス川町L'; 
合｜羽弘；する険外を ＇J・;' 1＇）れたが、ニグ） J:’う公 ・ht＇；か i':,
苧！；.，｛｝： ! ！，＇； らlnJ十「：こl渇1っ，＇1,,Y 、七 y '・ J、c'J]' 
はJI：般の対象にでうなかっと。
cf.町 r;ovtーハfMadr山、 CenstれイIndia,196しVol_
IX, Madras, Part X-11, District Census Handbook, 























]0 .] 9 20-29 30-39 40--49 50 59 60 - ；－，言1-1 . 
















































































































































































































































































































MF  M F  
96 38ユ円 27 35 
1 0 0 0 0 
93 37 28 26 35 
1 0 0 1 0 



















































2. Vellala (A) 





7. Gou11rlcr {Ku¥ 
R. (;ounder (Ko) 
9. Achari (P) 
lけ Achari(M) 
l l. Achari (T) 
l 2. Odder (K) 













49 61 38 45 29 47 30 27 23 18 318 359 I 677 
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てL、む。 15；：こをJ.Lぞ:It（／）りー ζ ト：ニノパ・て t7干ゴ〉
；見印1をり｜｜えて心こ行 IiJ 3 
カテゴリー I （む性it[r]l
11 －；、ヲ I. ：？ ン（［＂＼川 l,m:1111
•＇＇ラミ k:11也 （J也fしハ減免’n出、iLI I ＇ト’・t)j恒3
lt.主上九；：人 ，／ニl'l.'J7（「（：宅 !i~fキ·t/; I 1・, F引｝：！？「，＼
fこ. fc:;ri¥の＼itMfrちた Yi！‘明日 karn川 n山Il：；／；＼；ごあと：pn 
/J ![. ・I ム正（ lご，／）帆f.rjをjlri'i"する1,t. ・1; i二，';i
ーう山有力行と中「］，淡をーポ1,・c ・.，るJ 1 111:~1\: 
iゴI γ － , トャー ｜、 ・:, . ,'/•. ・) . ア(:¥runadu ¥ell-
alc1_1 
村山支配！＇1'Jたトーストペ耕作会全店！！主ずるケこノレ
ift (valarnrni）か‘ 1'/ ・t. ;j -'J円 前i原でλ片心とし ＇）
A I；レる l汁＞ Iわ ( -- '" ・rード＞＇1:.t宅ノ、’ハり十、..F 
内（i'J, i，寸、｜］政lji（，＇／）ど L 、う立i忠仁、ふ心 /J•，現代
で（t ‘〆 ，－nト ドゥ心・＇（ lJI・,! I C ＂、.；JI二｛ J-とあり、
そ，＿！） 」ハ；）－ 1砕村山 f」 J，；、山、ール・ i、 i: ,. 
( )mmaIHlur 1川 lt1 Lかす y ごう y’1二：.・，’ L /j ＇） ム＋l 
,n r .il.- J・ ー卜内・ヴ τ ト－ ii tこれに民4心O
Lたかって Tl：ニマンカノムlt土か／｝亡 jーィン
l：内一；：.－村し7 づけtt二.，たども ！~ えんれる。本総ーぐ
i tラ特iここと ji ,・, /;_ L、か主 I）片ii二：γC) l -1: I子
ぶ二とにす；；・，， ~H iそ，｛70 
:J1 f- I •· 7イ・ヴ j ラ－ 7 (('holai Vellala) 
ゴ5年内rnι 卜7 { ~! !l －~，人作住 L ときた Jlt:/Wo f・ 







上－~誌であるか， このH ~＇ it イi i七
L ・c ＼、るη1ltl:-/1L 
11 了J 二十「アー（＜＇hettu汀；
商業力ース卜 （／仁6¥:'JO年前からこ〈吋、fに住んで
＇..る木村商人の lit；，可＼；で点J り‘ 行政上Jよ後進集団に
入，jlじれて L、みが，打rJすで♂！）也f,'t（こと iこi；＇.，斉（l'Jt,:) 
62 
かんλて;4-.:fr:'.¥C i土 }J チゴリー i に－~める。 l Ii上祐：c
カテゴリー I （後j霊能同）
,5) ,7／ タノン （l'a1《l.tra1)
<'i ，・弓ーブによ＇ C住立 0,;JL Jヒ村山寺（シヴァ
派！の管理合引き吃けー t/1・，（，するつ三 lf.J:;/号、
16）ムト【＇！ ・;_  〆 γ ニ（Muthurapn)
：ミ1¥:/J .ζ ト（｝） , , ）とし、A,Ji c1，、ゐ。院婚も1}
h将1,,f’fさjiこL、く：予・／；ーストと L・c 1w仁d1-てし、込、
jll{f，二 i｝）中i, ＼れfl'.Lてきょこ lit-/，＼：でふとλ
17) ケノLンノ、.jf ,_'!:. 1／」ー（l,uruml,辻（ ;ou11rler) 
1!下けたは＇（：）全部長し，その i告糞で施肥する
ことをf伝統的／rl[i抗日と Lぐいるかースト。）l'HJ:を
在f;めと〉許が1＼白え d ) • ）ある。 t7t1J:o:W。
(8) 1 ザ Jj'.Jfウンヶー（f,ong;,( Eりunde‘r)
,・ ｛ゾ・－ Jl.-および：：｛ンハトールにおける良土井
ノケースト。 1%2年i二職全求め之、この村に来／こ。 n
,ih；ユり L トゲ；！｝乙L～らり 1 ut：号。
I'.) ,J; Pレー1・'7 JI.,. ！、－ r γー I｝』 (I》orkollarAcha-








11) ヲゾ子＇ ・-. ；＇、 r vー！！ー 1Thac‘hui¥d，れ
r,) 
Lを，yp守にれる大 1:c11/J - ，.九段銚に ιt.:








































































































































































































8. Gounder (Ko) 
9. Achari (P) 
10. Achari (M) 
1 1. Achari :TJ 
l'.!. Odderけれ






































































































































































































Vellala (C), Chettier 
P,11νiaran, M uthurajan 
I；，山1der(fくu)
(jounder (Ko) 
9, 10, 1. Achary (P, M, T) 



















宗（／）中では IJ~ffのテレプ一語で；；，（， L ている。牛肉
以外の獣肉は伺でも食べる。 1:1i!t拾っ
(13) γ ン・オッゲー（Mun0んh•r)









































































































:.t 4 )j 人L・・j .•行う＇ ' ！。
cf., Madr山元 Ilistr ict Cazcttce, s, Vol. 2, St,ttistical 
AJ>j,endi.T j,,r Trich11opoly l>istr京、t,19:¥1 
( i' 2) ごし Jご！ ': llMK ( I , , , ji_L ,L[,J¥;{!) 
I , , lj F ノ , : ／ 池，1.1,;j,[1 jく I ｛.。， i'.j王J1＼＼！｛おか／L点、
(r;:]) Ii,] . IJ ' 
！、tiJ、ず
い、いゾ： ｝.配 i'¥ ι：J • , 
ifr, ・_ l正＂ ! • 
¥ i ;j ) j/1＇仏rI, Jむ J ／ 〆主I,({。
C, i:;, ) R J.1yaraman；キ I (Delhi Schりolnf Eeり司
11omics) i ・ L ;_,. 
、“） (i' 1, I 
















シ γ ’：， ,_1 1アン ( hakli¥',rn: i17) 
プ、 111－叫！、
二： iI t>J'1J 
"' ＼よ
1 .，、ノ，
二山H·:;t~t業用対：皮革製，＇，／， tと扱 ：， .＇；ー ζ ；、 c
や：1,'U>f.lーさもU) J jでf均水；こ I]!1ぜ、心：；＇f,.t三j)修.J:1'と、 ，.・ lノF 一、
／ ー













r r :-:-i" 1, ・J、lj1/,I .' J fr] I反と思／.N
, Jti; ( I ) ( Ii「
-r＿， ース Ili];l: ht!kゃれぞ（）干しりrpでど山上「｝（二杉並1i巨t
•i'. t 1 ;）’7) Jl.!i, 
i矢田I）＇｝、 i、〈｜九汁 tζ）／つ＼--~ ，、ど、 1)'1こ l＇，いと it、
二iこアヒ .': Uノム付J）員長力－ 4 トを：fi'lji.；二ぷ｛
ノに〆 r-γー γ ト（I)（吊主！
ヲーラ以外ぴj '1ー λ ト；上，・tf「LJ二i'. i「（ ・＼ヲ
il 
l. ，，ーうにい仕するJf；で出f点主れにじること，いー
経済1;, 1、か政治i'J.iこ独立すふ／こけで；ょなく，「1二二 ：：〆 f F工、J ；仁~－ .・, /J、バイ dl心ν）むふるυ
(fJ i( h/iJ(J也｛半；｛！｝小＇） 1"!L合併i，て 1.¥:二l'-J包するために付におけ~. i~ ！ lt;l\'べτ ） t・iiょ）f告す； （i_: !; . 〈卜＇：） IJにう〉
村i年；.＇）開発 ！；Jr土1,rfi;L'l:iむあらことを，'/ ・t. ：.ノ ι ・！j,7ンノ／ー－ )) hi L ／二 r山ゴ 1、全みと》と司
•• • 1／＞ ι－（土（ I) _i包し強凋しといら＜it I¥_ J虫了人: ［と；，，と＇l.jjj（／；令りーノ11、！.H｝｛＇，をり｜］；二！レ： t、
十t}での「！発的な協 ）J に i，とず； l 、てけf存開発~




-・ l.' . ＇’ : :J、ん、 μ＝勺，にY，耳i%':(/1 1「） ; t二時！Ut、＇・ '!( '・ 
I') I 
1 「 L ,_  
一＿＿ r1 -"' I -





























ヤト1q，、：竹内5にii , ・c ，、とS{JC')f{｛守
独立の生，；十を営む：ブ工ラー




戸とJL土で・＼t＇、ー！どへυり吉村が依｛当！；されるとと i'f入y 』ー• c_ i. 怖い，／！，~ It＜，てんんケり•J 、 1 ,f( :  !i: 1 
¥ I、y { I 1［ど土 I)／二，／二十il I;: ,I) 11日IJ,f•Li間金子 f' －ノ山Jt,¥（；・＇ 山 I；，りう t》出）' fレトー卜，；・ i';








:. iこと f pて；上，
川1:）， 人II i'1r"i ,; '1 i i ,:lリゴi1 V♂ 
j, _, ・' , r二，： 1;, てノ， 1 .Ji I:, i, 
）どιll;J、 h.＿.三（ι人
ゃ＇ 1、，J.%1itぺ〈山 1'.j
'17 ); 人一 J’ノ P守ノ J l ←， / 
le ( lつ＇lj¥J'j'白山！）t,1＼＇と i;_ . ・ c , ・ふ似てずか心。
(, i l ) 
l .，レー
ーふ
1 IぐIiI Jjl、） 下ゴ 1' t ラノ、；
























これ） ) ) ・j：.濯が独立［を古f;♂〉られためにXiして，
アピニγ ンりすム村ーの初等教育は比較的“l片い歴史
をもってし心。 1898年に近く i}）こ1σ ト


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ごふれ‘ ムい1・パン Tγ ーヤト述行会会長をも
有(ifム［ こL、ア ｝） て？ ｛也｛／）十、｜トこ iヒベ~， .~ r:1党 p：二 イー
γーヤ卜引所副；上川発たほうだと十われ－cL、る。
：－う、 L、二〔＇ I J!'Z支J於'f,;lt＇.：主，十，（
〆与と d「J1、lJ-(.')l'i］発’、 L Fγ 」－ ＼，トι）i【号手／Ji上，
三υ）仁、｜三，），ノ、 L 「γーγ トj虫干？S:) L L < fl / , , , 
;, 11日発字的！~i})fl才fを｛川-jL C 
,-- J. • I I_ 
._',,') く入〕 :_: 二村l(c'1l/'.f;/JV l:、心事業も l"
白／ 1：トI吃争 ＇，ト~， II) Iこし，＇ it‘ l'.t包＇.1-，：，こと Jト
｜本I:/:ff でふみ 1 二三；二 f’ ·~le' ）丸 j i＇，士忠ヂうご！ーがら； t)
、.－， 'l！‘川ソ：、；，司 ど・， L ,-i, I川正tileI c1 ,1) if 1交を｛に
（干す一ることにぷ IJ／，＇，；；ご占》ふ， と＼ ・AdL℃L、る。
二i'.i二）：.J' f、 Hi：ちの t'1drとL、； iJi{Zから‘i、
J」、［＿， 7，もう’ h '1 白、 J 子 γ」→ γ：、とある 7＇） 、一

















C，、ふ L-' L：へらィ 二，， p 、； f- ¥・ ＼＇：、 l上、 1 I (1）委員長， V，自作農， 3.5a ，連合会会長
f・＇－＇に lいれ1i-kc1ran ど1子iUi心H・の共同相続 氷山副委員長， V，自作農， ia，テイルチ、ソラ















日、 fL (, l正j七｜日：（cC : l ,¥ , ，、 ( I 二，＇,- jf ＿；ム村
オ（：！）妥巳， V, 白ノトi乍， 0.5a, グラーム・ノミン
ナャーヤト委日長
IJ＇，か4 仁にこJいJ(1> I 'r1＇－ハ家糸のおじよ： '-cひら 本（4）委員， V，無職（（3）の妥），婦人代表
かれどJJi,J1引付であゐと L、：， 文献史料はない 本（5）委員， V，無職（老齢のため）， 0.5 a 
ヴょ｝ーヲの間ではと ＂1i,;じられてL る。 * (6）委員， V，小自作， 0.66a，村内で商店経営
JUドにわj.-_ I亡、ゲノーム・パ；， Fγ ーヤトは， 17）委員， P，良業労働者， o，ハリジャン代表
A 切のキJr＇す1',LliびノIW/iとじふたり t ;f-j:J)f尖j子をtlHイ￥ :z.グラーム・パンチャーヤト
L 亡き Jム現（I:・Lご〕 Cふら 1 二（＇）う示ーム・バン ホ 1）委員長， v，白小｛t,0.5 a，開発ノミンチャ
Tγ 、－ ＼・卜山決定を執行するれ占、ム L シブ munsif －γト委員
(ti i丸と，if{-"l 1 .~ことがち b j でふと〉しムンシフr:tカ （別委員， V，自作良， 1 a 
Jし！ム karnam（村三ぃ己と訳.＼ ~ 1 ,:-J：ぷ多し ι）と 1，古 * 1;3）委員， V, 自作良， 1.25a 
係tこ0訪日であるが． り；l,ナムのよ「｝に品l設によ ネ（4）；委EtV，白小｛下， 0.66a ，村内で、商店経営
って任用さ ;j1るのではfι くう 村内で rll:~争〉ムンンノ ‘一：I村役人
7fi~~ (,' 7''/J：そ.＇） t 'f政府［±土、 CfS,'iされるわで ( l）ムンシ 7 , V，内小｛1',l . 72 a , Rs. 56 （月給）
,',', J ' 





1 IJ i) f＇巴；／ヘ L. (2) /J 1¥/ Iム， B，公務員， O, Rs. （月給）
67 
1971080070.TIF
* (3）郵便局長， V，自作農，1.33a, Rs. 45（月給）



















































(6）マレーシ f '< ，.イロンへ出かせぎに行♂， C＇、
る村民からの寄付金。




〈注 1) カ〆／ についてロ；，／） ，－ノれることは今かんι
)fンジーの主張三♂！ものはま fはど Aど邦訳パ jl -1





〔十＼： 2〕 1969"1ーま C村；：は｛吏／Jrd〕；t生Rまされていとふ’不
展は存在しなか J た。
〈注3) Electric Board of Madras Govt＿仁よご，f?,
村電化の条f'Iu, (1少なくとも J:,[H併が村内己決来月i





it1)fj:{i－を補完する補助的な役割を果たしているわl Sa,aswれtiAide,,! Juni《げ( ;:,I 1 , 1. '1 
I＼：ドicSch，、ol :, J。
＼ずじl1I1 1 ligh School. iリイicl'!うパ J J、t Ii 












, i '.<: I I、










¥' Jlj I ＇，、：， tJ C I) 
tH ,hift"i:山山、
/ tに HJく！民＇： ., ' 
f ぃ； I /:~ 
【I:''p _j ρ1:i'il, /, ャ｝也がある。
l；↑、：下川、
] I ,i; I I .－－℃，it:, ,f_ i'刀 i:円、
l見1
i 1!1'111),1' ＇，’； :'I，＿：マ↓； I：，、 1,1,
I I i l十九 I、 '. , ← 'J: 
d, IL IL Wil吋m,A (,'lossary of Judicial and 







































村氏；＇）経済生 i,f;ーの基軸となって L、て，農業／ 
3カ月Ffi季の 2'どのよう伝か/f,,f-,1）方を Lてし、るか生産に社し
貯水池についても最も条件のよいとこにすぎず，とい九三と品ゐ村内における世会関係の基底をなし












































第 3l!Q 4三によ石防水 f,:l
(/ijj所） V. B. Priyan, lrrigatio11 Engineering, 










(1) シコクビエ Keevul－一一水稲 Samba
二jt.it'ltから行なわれてきた伝統的なローテー
シ：1＞である。 5月末に耕起し， その 5[1後tこシ
























(2）臼t ¥J .-. 1午／ 、水稲 Kurmvai -~ ;f（稲 け濯fHできる上層農家に限られがちである。 1966
'.~amha ,-f;の二!¥i{¥) 年には 1.70エーカーで作付けられ， 3戸の上膳ヴ
これは1960年頃からしだいに増えつつあるロ一
一シけでノ払お。ます、 2月に仁iモロコシを播種
し， 20日後に 1阻だけ除草して 5月前半に収穫す
ふ仁 6 JiこはU、－－て， ノアルワイ）いう：－LSカ月品
稀の水稲を古代に播くと同時に本田に施肥を行な





















































































，，，出かせ引iご行／） ,: ＼、た。 itじめは茶イランテ」
ションの労働者として， J〕ぎに料理人（／15），衣料
店員，問屋の会社係勺l、二職業全転々と変去なが 1',





























！一； JγJilj'),r(,',]:; il！川＇,)lj出家絞っ CJよI_ ／－ ι＇）ぐ点、
／二＇ ()_'., T 、・ !J・-1'1i {i.c'J ！・ザよ：Ji! Lか1J¥f 1!. C 
、ic"、i、 t~ ’-i:::i、、 （山い！夜、？：ぞ f ，：：、J;i守 ！ん：1刊；
































 r“』 J ' t ,, 、） ：：~うjく ，）＇ ヤ 1い） /. ' 
l三仁ー ＇J・-J'I I ,_I）十／ ＞ γj也全長h’（＇； 1. 1、‘•，；，，
で：1、 'I に：it'l'[J'J LI ¥fdiしてL、／二打、 ,' ,) ) t~ 
~ P哀 卜 〆 いlfilU’；:r;)ltf,'.~11/1「と化放
¥ " : -!J . ) 
lo-os) .，日－l.5" I :; ;t I -4 " i ' i
ワj 子ゴ iJー l' パ q { η ' 
》 'I （｝ I 
ケテピリー !f I I) 
I 、 , JI :,; 1 
；.：；て 4二！；{'iυ）i'1 :1ニヅ； (if/J /J F；町~；み、 ！：↓） (: 7 I、'i1¥l(1 
( I立｝主H了i’L ご 1 、；
F店，nIr: L J< ¥ L、店：4ミrIHI耳Er、／了 γγ ：、！）iU、） ,1 
l11HJで1王L ti¥:J}J L ,'・ !I', 1，、L'. ~,··1;1'111/i 'J1{(1 CiH・ 1 
11 Lくf.t:1斗，＇'i¥
)¥°i) J) ＇・了 1上、七：t: :・ j、初’！：人 ）jf. ・h( ；＇.，て）
1r:・¥' J ・ 1 一I;Jl • ,j＇ン fぐj弘ノ,f:I ＼、
', li }J f)JL'J: •t0: I止さ Jt；，－＿ ι：；←＇） ，.・，井i町 il; i吊， /・,; }J、：〉人ノJ( . 
{l三イ子L,¥:< lム仁；）Jl見¥!i-[ Iうa斗J'f：；こJ)lり1・1.:,i・ ：》；’， ＇，べ
L、ことは，沼田町IC-述べた。
Jら水に必要なポンつ！・ i’v トヲ まf三i土今リミとパ





'.'ttJcr，大工である '7, r子 ι一・ T -T-γーリ
ーによ〉てれ：九れていて、 14'.Lfitlj 5 IL ！子－ Cあおc
ノド，1〔l土肥n十l[¥I.干建物の運搬に不？可欠とふるが，
グパEr: t !J!¥c経済i二i＇寸て大：＼＇ /;, r1JH.であおの Hifct
IH{f'-放4けらf十一IJi々に l {,:,00～701,. ［：＇ーもすふ《
本iに；.t:'.xf,vl'I' ,j ，ん：ふり、そのうに~：Jf；が 1'/ T ・-:, 
F、 l f，カ： f-T T-I f、‘ 干支り（）） ,1 f，力、り ！［ ・
1ザノJ二 V tリて所f干大！lC ＇，、t,0 !J ！［ ・寸ーリ，，
C' I 'j: 1 (t);'.Jc ・:tリlで； j／，：く、 ;j ; 1,；これ村ペ：j',J'.／して
L ふ＇ i今，；，も＇） /;: '・ 、 ~·t京 I ! {t'i,Jふ＼： I) i ). ／；、／； ＼、Jう＼




{J)jj亡、ふるο20f ，＇か村氏に所有－ -" xiて1、て、その
：＇；、J，穴；tり ，ーラぃーニ示 ](i. l I 子 1-/. l、7ドil
' ; , .γ－ rγ、 11- I, fン・す，庁、ー I 
）／よ J ’Eこv、とうつ 二jJ t~ ftりljに， ゴ軒♂〉科f1':f/i'.!J. IO 
イf;!, 1・転，j〔，ctHtしごL、ノc:,. J段＞J静止；tl 、－，~ (' ; 
J: \’')~ /) '. ,1;、／巳仁くと 4，；千 ifl，山士j'¥ 、て L、ζ，〉
増＇）＇.：て t巳 r~ グ）f長、1'（」；I,j/, f.1もく、 H♂）老人に1五1.、て
丸、 1・恥iI i,I_二！？シ r・1了ノトを例外ド Lて， 1)fll
~：1~ ；う白 1＇，日どんど変わ、てい伝いそ｝ごふく＇ o これ
.iJ (/ ,1;)} （＇、民主＇f:1可：0二1,Jl. :¥ ・It，安定／， IL;:, i二； l,
















.J-c:M: 1, 1乙くの，：・： て γノレ ＜:i r，）を ifl p 仁レ
ィ：， ；＇.｝家 i.t. r:1発 p、ン Tγーヤト ft Jーであるο
fL’；：ti:する時間がなL、ことれどの翌日fl！で常lf＇ヴ；(1，占／＇1士！長えたか J ，／ニ；Eかりに，1.'.2!JT- ); --
七九； , i:;':'i{iこfトn.~辻、残心 i うよ山：t '. ・-/1 --f.t 
て（.／）.！：、 ：） iにこ;f:p寸前下）i，こ' l ＇，、ノ；。）／叶J心リ）［＇ [_ 
i. 1 I吊供I｝ん、「〉！九て i,'I、；'I人／） )j/i;f({,'.r:.・ ＼＇に Jて
三れ｛／）＇：ン γ／しを尻レてい弓！史家ft4い七、［ん干、ii主n：：て瓦内山下J/;.I t. / ,, t ど〉｛心1J:I jた1






仁川ヰi発ノ、二( q:・ 1 !'l'M粥；一lυ入 12)ltのノ、／ ミ 7 ‘ ’ J ' ' v, '.)' Iイ1人； ' i; ; iふ： ＇＼） ＇・、〆J心： il I '1 
Yγ ーγ ト副委員長，および，（4）ーI・ ( ドム－山宗一デ／ィ1，＇川中 ＇（ 山n 叫；ょ Hr1·1 ツ； i~）） J: '. .'(,j ／
 
とのりれ‘（2)ン..，.」＞－1ンi守ffj f青の実家であら C,4ふ芝自己｛んにささ i:I, I 勺）れで Hl~Jt L力、；七である U
数＇I二IJ!iか c，升f1't,_ J~\ 
sご・，＂＞ ~. γj世主＋；〆に γ ｝也 i~. ijk; 1%: L （それそ2れ
1/.li' ・-/Jー土 iコー右ー）， :j-6き1% fl物を栽j去してL、














このほか他のヴ；： -, .ラかヨ 111•,,,, 人：ノ シ7ft, 
i「/J・:/1.ィ九モし亡泣けるI室長f；にι乗り W,L
ル 1'amiiyal I: I、f;Jれるi.1)j.f ( 4 IJ 
Pレi)JよA,・., ｝；ιl u: IJ .tでジJ I "i'iぞがJ）企 i'，：＼、て
11t,,11 '・ 
, , 
二J, K ! 'I hヴ；吋 i）、l、 ＇.，） 討j,. ) ' 
i' f片山 ／Jー士山.t: -, / ¥. ム〉シ Yの；f,W?Jlf二上ぜ’ C,, '.: とl'J1}・J I !c}i1'(j .＇，肘 i宇十ci, t・, ・i,' 
I,! I・ ，／）ゲ？に 1し交才〉りつ／〉あるハごれによマ p 亡‘／←← ） ' ｝、I,7 1 ,- •I ：上、














' .’＇， ,- '. , T ' 
'1ーく IHilk＞，；長mn・r土Jたして1,l,tしにもので九九 I／（， こJ、J ;t i オ1;! 、｝い〆ーとんら。 ハ〆
(.¥ ／，：く， n二会ω必要に！よ：じて絶えず変化しん/J・; (-, 九iI 1.v ', ,; i (:_ l ( l 1点,1., t 1,r,;nJ 1). ,, 1 /1: i、γ
スト1/j~ （｛） 供！下を維持しようとしてし、之〉土み'Liぅ、：. H,1 りふる.-止け］I,(;)'ゾイd立土（主；＇ I ' 
る一三であんうじ
任 If,v，ノJンー二 rノレを雇Jjしている残りの 3.Ji
引い／ Y. "j一戸世家f;t, (j）村の郵便局長，（2）ク、ラー
ム・ノb、L fγーヤト山メンバーおよび，（3)i:,t－で－／昏
-w：，よし〈 ( f1jよド日）l), 
子イ i牧、: l)～ lO 1,. I二・－ V ，｝見Jl, /1'.t i二王くドー
：」－＇ pレ〔／）






に l'.2~ミ L ；ぅ、：dムわj lないじ村では， 16袋の私iは－家
を長うに）lるI以入てあるとみなされてL、るのであ






















カテゴ IJ -ITである後i佳犠1'のドl小1V2 j況は，
クノレ f・1わ'Jング とヴ γ ；，ナン！ーであノ、九
村で支配的な小作制度lよ分益小作でd'＞るが， I主
演小(1 （ーっし＇'1］外を除いてす、 (f見が／j人L、）［上ぷと
して；mタト、IHかせざに n’B作 f：在地下の農J白＇.＇i J
Ir.われてレ心。 その制tよ， ts lそ机l(Q.f昔：の；1'.t｝しり





ら， 総収屋；の 2分。〕 1が白日のlizり分となる。ご
！もがL : I f」t｛.，菌のI三慢であふ。 な；＇. ） 形J岳山、
分益小作農が牛， J1' 陽水用1t.:. ；主を持たに
てJ也斗ニかじ捉供してもらう ＃4(,' lltとの取りはl.t 
35トワコど九、之、 こ山！援態・＂ )J／~約i土、 :j) ／；こ＜ L i二
九円調査時点では三つのうースI"けであ.) fこ。 L、
ヂれ 1,l,j益，1、i'人は，.）ヤ乙てあり、 196G：ド i；で
は3人共農業労働者であった。かれらはl也:J油、「，
融資Lても C'，】て， .lく去勢すと ｝］＇：パ !Lに＞＇；＇；沌を

















クル L パ・ゲウングーの分位小作人にな yhので
ふるじ iアヱラーヲの中には， 自分の服する力ース
トのHrl戚をfJ,i－）けた Tいって非難 10者レレL¥






































ご lて， J、リジ＼＇ ；，は山花労f}]fiの供；（＇； 1！；〔とお
ていて，就業人nの B訓までが農業労働千？である u
;- -A',~: 二Ix性，，，民業的HY1者ーが乞いの；Il I 1J｛ぺ（lj
l記りなどヒーク l01iU〕農w業が女性：二よ v ，て行ムj ! 
]1，泊からどあ7)－九労｛政の聞には特定の結び〆コ会




、 γ ーの i"~ 物 （ J.3 f】にれ；プラス；，t食主たは現Iiぅ
で 1ルJ ピー，女は1.Sメジャーの穀物または 0.5ル
十、の王＇lI＇.、であ Jiこ。 Lかし， 1%6年 ，） 収穫期
（が）に農業労働計たちはなかば集団的にヴ工ヲ－
:1 1二前］7'. ' て‘ II~ のW:ri:'i'. 1 fl ::;/~-- 1－ト iこ •JI c? 
トげるよ月要求した。 r!":c味期、弓ふり， f也：二労働力
の確保かむずかしレ状況だったので， ヴ工ラーラ













1kのとおりであるc ’6ti年 3月三4／レピー， 7月：15ノレ
ヒ。ー， 11月45ルビー，’67年 1月501レピー， 3月35ノレ
76 










公き 1Yつは‘ l936'•F j りも新し・＇ 1957:1上り，1.、いこ
'1-1引ソかで;J,,:O力、，てのHlのとの:tj＇であるかは不明。
いずれにすよ、その後ブンジャi也斗ゾンジャi也γ変j換
I f二jru ！（〔(t;J (F E の：，rr 、•， J易合）， .！，る＼ : I Yン三 ij也
i rJH'I ・1: i主に t，：り荒拠地｛じしたl街積などIi全く，ic:餓さ
!Iご、 J いの｛，現実にiぺ［乍され；Lイ 1(績と iげな
1 'i，＇ 〆日，，てい乙のである門
c;, '.c:) モ，， Pシに I12紙類v,＇て宇 i ：土，ソ〆ジ
1・ J~よい 1'1 HI t , .nるiJ，） 士r'1モ p .1 シ， ブ／ジャ地に
i'i'/J：十古 1[7) i, (Ii若干、モロコシ ！－ u子んでいる。
Gl:1; こし.， ,',,t7}( 1111•liffI(fif1'｛，〕大〉：が itIJ書l'rJ：こ
キlft; I大！の序列企耳元していた農地改，'j,:前LηIJ;;t農村と IJ
if L 、w公＇ .-: ＇.、ると、～←る。
おk曾 3
〔i¥:4〕 この.＇.＇Iでも印：策（大学〉単位にHJ水管理体
;:1J;1J：・ご iごい ，かなりゴ〉荒 L1'Iつを fγも水/Iであ
りぺ’ pI）る近［li:J.J,jr寺内 Iit，鳥村とは符 Lい7-t!柊I,:Iょし
て，，、ろ。




(il (i) こω実例か 1・,' プ γャムUf一地所行／ ~l係
2いう Jりは，農村金1,，のー慣行とみるぺさであろう。
(i17) ヲイフ・サイクノレが経営規模の一要悶とな
り得ζ ｝，＇； は， I本の永田経営 ιL全く異なってい,cn 拙
稿 I, 50ページ参照。
















1’ 十にぶ γJ世経，：.；； ,/ ) 1:r1z 
「｜ ）、’；〆 り'j J,H；二i：日「B ,j' ィ）＇ti二（与 トぴ）
I t:;'};1[4句：， I七i:{1iよrl'/H', ;,k ¥ ・ lfi.'cしi,'.:'r JI心
1'. l・i同，）；if：ふi，；＇，二 1 ；：、：1i政l(f／，‘11,z:g.J(i'.J；）れ
七州j1止すど＇＇’－＿ c'υI；＼＇.~~＇そ 1J t < 1•/J fl L ' 、｜、合；（f;）己
L--,: ，、f二!i1tJて）.；， ＇，二 f二'C): ;: 1 ・，：、》今＇： .-, I:｛：官－i令
, ・- 'I：士山ふことら4 ぐさふく／，.，、 ・cL、／ご j J i)!f .'1 
て：川町:Il1i 民i!C:,,IL- :r1・:L, JfJ1JH1¥:I ｝！！こ＇，、
l一 j
；～ i、、 I
l'l（川＂I: t;/~' Jd1f ,'1 に，hi；ミ f'I：内市ぶ
ん ｝ιt、 : } I ご i'fli,j勺（＇） ：で＼：1.ぃ、。i:l／二放7：た l,
i,¥, -L てsiI', 1 <'.,< 11／ ιど，＇~./ '. i .': ／い仕くどれ，no
＇｛三J＇向かw;,1し＿＼ JI.＇こことに .・c<, プlハ｜｝古川ト：i＇、 ’P 
,, l / ( j()() iJ、 'i ト '. ( ＇！よJλ ！、 ：－・〕γ1・1・L1'ic'i:・ 1, :, 
,J/ I 年＇・ I：（）（）宍 ：＿ /h ,:. I' I '-I I ~と J ' '.-' I ・r_ 
・11反だli¥i: i＇二 jI ¥ （）＼）白土 10去とに／.＇， (, -~ lt ,・ 
V ）も!zi'- i ;Ycrtr l二上 , cr.i:・.、uri,i, f：三Ci.¥-/;i,7Jj'なと
H1ri 亡、阪J己主jl ／二日日点（！としと十J,1 I;~ 1ミ！J'的r1,・1
さ）山間とを 7,んでL、る η ケルワイの｛；i!十九変リ・Int,
l円、トL ン，; C円二それと Ir司じでよ勺 ., r“ r'J亡 ¥1 1 シil 
l持、与たり＇.； 1＇日： から 60·~ 1:・-.,1:1,J：士 シ寸勾
l二1二，J)J日f「； tj() 1レI_,_ .＇；、じい。 l1：ハ一山1:1i1r.:変1[,)j'. 
ーデ ' 、， マー＼、‘／＇一、
!'1 ま／一、•］11 ＜定》・cL、：， 1・ I二、、’＞ !j ノ




ド1(:j・1!；＇子乙当 n,・,11に：：パl.'.＇：’~，：を ji，＇ び：山＇L
8Ut:を松，tiL 1こc ここでは，その結果トこもと J パ、
仁 ¥l・ Lパ‘ ！ ~I モ i Iコンむよu、クノレ r/ {C'lJ作物を
1U：＼して L、イ； をJ)l＂，＇日付とし ιtM1「すふこと i二
しよう。 i延長：＼・11iHU上！コ二一力一．家族労働力い巧
／λ；千！とする心
係；1-(f/Jに行Ii:わh,: /'i'¥t i士、 JIニ；－ 1かん id＇場：
どり’-t:-J,': l：山 jリl水)!1(i九補修である。 ごいにiI 
ゴ、 ：，人リ）<!¥4ヰiLに分l助1＼泊，：)([' J+ ,_'; ). I ；~〔にし、〔
: J、 ・3ノザー，J・ハ7γ；）ι 1'1:lif , ! {I｝白人：J l官Al):J 
I ; i:?1);1; I' Iι支•'j';f的lrc{(1.-;, ,J.1ご〉り 1JI起Wt仁川、
ス；［， IJ ( c'ー；、 1"1i1n1I＇汁三 ; c'. 1、fff11｛， 伝統i下j
1, r1日H与え’：；＿；／！！，｝］，ハ結［銘tがあお こ）1.(tl九’4そが＋11
IこJ！ザ：f'/i<I ） イiJfHrJJ ：土交Ji~すらものむふ， c :-,it;:i;l}(L 
1,:J 1 ご ／J ←スト l~J l；で行！.c〆ハれらが、 ワースト i:J_¥ 
;{_ －，：’な｛効力／ト公K'r三Atノ〉こともiIt L ・: J今lくl工／：，
1 、
、イ； 舵に；：巳（'le＇＼＂：（，二従 ・IiI るii!jU：、 .~ )1J'J.宇トぴ〉ネ［
e再＇l:1引三i
士！、lf1,Jr!J Jt fと／う.r,i'J¥1( ¥,I L～》.！ L（，＇二1_:＇／，点，＜： Pl/l'r ］ 
n、；i二；t1・京，・； /flJ I J v 1 ; f，ウ‘；： 1(1～1r；人， )'J｛がj) ) j 、了
必、守：＇＇二［戸句ぞれがり fJ 」トく、ねじ，）.1ん I，‘ It,)f「
i :, ‘けれL勢＇I：と・＇ilと［人の労働行を～wt二L
C 1 [I、1;.-_ tJ tいい与ーカゐ支払！ J,1 Iミ与ム
m行m宮、でf;t, 施！！巴は:l'：二正して寸トンパ！？に対L
て1'!:. j yれるc その内1JU士，山一平（ tたは羊）ぴ1i'ti
？を、 fl:月巴 f木の肢を切って水rnに入れる），J社肥れ工 -CY
｛ヒ！下限1、！ーである。 ナンジ γ｝也を臨I!寺の将！でI!丹十、
：ーのrj'I二1I 11ミび）若干を；白L、込んで行なうち包月巴lt' パ
ソ i今ィ Patti_1:1子（ f .liケノLL ノ；.Ji i'.J ＞ダーJ)j:t・
.;', I収入i)J／在な 1てL、ふ， ーのわit、はあ主り f女Jr,
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